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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la 
Universidad César Vallejo, se pone a vuestra consideración la investigación titulada Clima 
social familiar de los estudiantes de educación inicial desde la perspectiva de los padres de 
familia de la red n.° 13, Lazos de amistad, El Agustino, 2016. 
 
Esta tesis tiene como objetivo determinar el nivel del clima social familiar de los 
estudiantes de educación inicial desde la perspectiva de los padres de familia de la red n.° 
13, Lazos de amistad, El Agustino, 2016, ya que es importante conocer el nivel del clima 
social familiar para que la institución educativa de educación inicial, directivos y docentes 
ayuden a sus estudiantes a aceptar su realidad familiar y a mejorar su calidad de vida. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos, teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se considera el planteamiento 
del problema. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En el capítulo III, se 
consideran variables. En el capítulo IV, se presenta el marco metodológico. En el capítulo 
V, se consideran los resultados. Por último, en el capítulo VI, se consideran la discusión, las 
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El propósito de esta investigación fue describir el nivel del clima social familiar de los 
estudiantes de educación inicial desde la perspectiva de los padres de familia de la red n.° 
13, Lazos de amistad, El Agustino, 2016. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo, porque se usó herramientas estadísticas para analizar los datos 
matemáticos. Es una investigación sustantiva que se ubica en el nivel descriptivo. El 
diseño de la investigación ha sido el descriptivo simple. Se trabajó con una población de 
145 padres de familia de la red n.° 13, El Agustino, y la muestra abarcó a 106 de ellos de la 
mencionada red; el tipo de muestreo fue el probabilístico. Se aplicó la técnica de la 
encuesta como instrumento de tipo cuestionario para obtener información respecto al nivel 
del clima social familiar de los estudiantes de educación inicial desde la perspectiva de los 
padres de familia de la red n.° 13 en relación a la dimensión de Relaciones. EL Agustino, 
2016. 
 
En cuanto al resultado obtenido en la variable clima social familiar de los estudiantes 
de educación inicial desde la perspectiva de los padres de familia de la red n.° 13, El 
Agustino, 2016, el 58% del total de la muestra los padres de familia viven un clima social 
familiar de tendencia media. Es decir, el ambiente donde se desarrollan los estudiantes no 
es su totalidad óptima para un buen desarrollo. El 25% se encuentra en un nivel de 
tendencia mala y solo el 17% presentan una tendencia buena. 
 








The purpose of this research was to determine the level of the family social climate of initial 
education students from the perspective of the parents of the red No. 13, Lazos de amistad, 
El Agustino, 2016. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis was related to the quantitative 
approach. It is a research substantive is located at the descriptive level. The research design 
has been the simple descriptive. The population was 146 parent of the red No. 13, El 
Agustino and 106 of the NET sample no. 13, the type of probability sampling. The technique 
of survey, which made use as a questionnaire type instrument for information with respect 
to the level of the family social climate of initial education students from the perspective of 
the parents of the network No. 13 in relation to the dimension of relations was used, El 
Agustino, 2016. 
 
In terms of the result in the variable family social climate of initial education students 
from the perspective of the parents of the network No. 13, El Agustino, 2016, 58% of the 
total sample parents live a family media trend social climate. The environment where 
students develop is not entirely optimal for good development. 25 % is a bad trend level and 
only 17% are a good trend. 
 
Keywords: social climate family, relationship, development, stability and parents. 
 
 
